operett 3 felvonásban - szövegét és zenéjét írta Farkas Imre by Kardoss Géza (szinigazgató)
ftz esti előadások \1  órakor kezdődnek.
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Folyó szám 105—108. Igazgató; KARDOSS GÉZA.
Il i
Telefon 545.
Pénteken, deczember 10-én B) bérletben:
Debreczetibe kéne menni
Operett 3 felvonásban. Szövegét és zenéjét irta: Farkas Imre 
Rendező: Petnk József. K arnagy: Müller Mátyás.
S z e r e p l ő k :
Balogh Nagy István Csolnakosv Gyula
A felesége —  —  I, Lukács Júlia
Pista, a fiuk — —  Szalma Sándor
Kari Huber, szepesiglói
gyáros — — — Szigeti Jenő
prf‘e t leán y a i Bodán Margit
Lőttet — — Racz Ada
Tommy Lonerth —  R. Nádosy István
Jutka — —  —  Gyulai Gizi
Sándor — — — Heltay Andor
Cigányprimás —  — Erdélyi Kálmán
Az I. felv. Debreczenben, a Balogh Nagy 
portán, a II. Hubernél Szepesiglón, a III. 
Jutka csárdájában Tokaj hegyalján történik 
1860 körül.
Szombaton, deczember 11-án 0) bérletben:
Vígjáték 8 felvonásban. I r ta : A. Bisson és M. Antonv. Rendező: Heltay Andor





Bourganeuf, hajdani füszerárus 
Gábriellé, leánya — — —
Bonivardné — — — — 
Diane, leánya — — — —
Henry Duval. zeneszerző — 
Ghampeaux, Duval barátja —
Heltay Andor 
Rónay Viktor
Gorbulon, Duval nagybátyja, 
tengerészkapitány— — — 
Vic-toire } . , /  , — —
Mariette \szobalányok __ _
Egy földmives
Mátray Jenő 
E. Károlyi Klára 
Bruekner Vilma 
Erdélyi Kálmán
Munkások, hordárok. Történik: Duval lakásán.
Vasárnap, doczembor 12-én este bérletszünetben:
Vigjáték 8 felvonásban, 
Rendező: Szalma Sándor.
énekkel és táncai. Irta :
x e r
. Vámházy, gróf, tábor­
nok —  — —
Lajos i fiai katona — 
Ferencj tisztek— —
Lorai , , . • —
E te lj











e p 1 ő b:
Adámj a tábornok —
Éva i szolgálatában 
Öreg b iró— -— —















Nép, táncosok. A tábornok falusi jószágán történik, reggeltől-estig. 
Ili. fe lvonásban  Küszfer Irén tá n c o l.
Vasárnap, deczember 12-én délután mérsékelt helyárakkal:
II M i i  le ü l t  Kordon Géza t e l i ü l .
Ocskay brigadéros
Történelmi szinmü 4 felvonásban. I r t a : Herczegh Ferencz. Rendező: Kardoss Géza.
Szereplők:
Ocskay László, brigadéros — KardOSS Géza 
Tisza Ilona, Kovách István özvegye Utasy Ida 
Tisza Jutka — — — — Székely Zizi
Pyber, vikárius— — — — László Gyula 
Ozoröczi (Ottlyk) fejedelmi udvar­
mester — — — — —
Jávorka Ádám — — —  —
Dili, egy kóbor eigánvleány — 
A palócz— — — — —
Szörényi, százados kapitány j g* 
Tarics, főhadnagy I ff
Ocskay Sándor, vicehadnagy 1^. 















Kőni Jsegg, gróf, vértes- / 
kapitány ( császári Szegedi István
Papes, kvártély mester j tisztek Mátray Jenő 
Dudás, hadnagy 1 Pesti József
Kamarás — — — — — Szigeti Jenő
Hajdú tiszt — -— — — Kolozsváry A.
Palotás tiszt — — — — Kubányi György 
Vak cigány — — — ■ —? Szojer Dániel
Fejedelmi gránátos — — — Kelemen 
Hajdú— — — — — — Debreczeni S.
Öteg tót — — — — — Juhász Sándor
S í *  : : : : : !  '«■»**
Ocskay huszárok, hajdúk, tót népfölkelők, császári 
tisztek vértesek, cig nyok, polgárok, 1705—1710 
között tö rtén ik :
I. felvonás Pyber udvarházában, a II. a lévai piacon, a III. a fejedelem főhadiszállásán a IV. Ocskó
falujában.
f ű t v e  v a n  !_ _ _ _ _ _ _
Délutáni helyárak vigalmi adóval é s  nyugdijpótfiflérekkel együtt:
Földszinti családi páholv 106*— K. I. emeleti családi páholy 97*— K. I. emeleti és földszinti 
páliolv 88*— K. 11. emeleti páholv 46*— K. Tómlásszék I. rendű 2 7 * -  K. Tamlasszek II. 
rendű 21*— K. Támlásszék III . rend ű  14*— K. Erkély I. sor 11*— K. Erkély II. sor 9*—K.
Erkélv álló 4*— K. Riákiegv 2 * -  K. Karzat ülő 4 * -K . Karzat álló 2 * -  K.
Esti helyárak vigalmi adóval é s  nyugdijpóífillérekkel együtt :
Földszinti családi páholv 141*— K. I. emeleti családi páholy 128*— K. I. emeleti és földszinti 
páholv 117*— K. II. emeleti páholy 61*— K. Támlásszék I. rendű 35*— K. Támlásszék II. 
rendű 2 8 * -  K. Támlásszék III. rendű 1 9 . -  K. Erkély I. sor 14*— K. Erkély többi sor 12*- K. 
Erkély álló 4*— K. Diák-jefiy 3*— K. Karzati ülőhely 5*— K. Karzati állóhely 4*— K.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1920
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